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พฒันาผูเ้รียนไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  งานวจิยัน้ีศึกษาประสิทธิผลของเครือข่ายทางสังคม (SNE) 
ท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนของนกัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัของประเทศไทย  ตลอดจน
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนดว้ยวิธีดงักล่าว  งานวิจยัน้ีใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 8  สัปดาห์ 
โดยท าวิจยักบันกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา  ประเทศไทย  ท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  จ  านวน 102 คน  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง  ผูเ้ขา้ร่วมการ
วิจยัน้ีไดรั้บการคดัเลือกมา 2 ห้องเรียน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบเต็มรูปแบบ 
(ปฏิสัมพนัธ์ผา่นเครือข่ายทางสังคมโดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อน) และกลุ่มการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองแบบก่ึงรูปแบบ (ปฏิสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายทางสังคมโดยได้รับความช่วยเหลือจากผูส้อน) 
ประเมินผลการวิจยัจาก  แบบทดสอบก่อนและหลงัการวิจยัจ  านวน  2 ชุด  แบบสอบถามความรู้สึก  
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  ออนไลน์โพสต์  รวมทั้งแฟ้มบนัทึกขอ้มูลต่างๆ  โดยผลการวิจยั
จากชุดแบบทดสอบทั้ง 2 ชุด (แบบทดสอบทกัษะทางการเขียน  และแบบทดสอบทกัษะอ่ืนๆ ทาง
ภาษาองักฤษ) ช้ีใหเ้ห็นวา่ SNE สามารถช่วยใหผู้เ้รียนทั้งกลุ่มการเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบเตม็รูปแบบ  
และกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบก่ึงรูปแบบ  ประสบความส าเร็จทางการเขียนภาษาองักฤษ       
หลงัเรียนดว้ยวิธีดงักล่าว    ผลคะแนนจากแบบทดสอบแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนมีคะแนนสูงข้ึนอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติ  โดยก่อนการทดลอง  กลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบเต็มรูปแบบมีคะแนน      
ต ่ากวา่กลุ่มการเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบก่ึงรูปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  อย่างไรก็ตาม  หลงัการ
ทดลองไม่พบความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มการเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบเต็มรูปแบบ และ
กลุ่มการเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบก่ึงรูปแบบ  นอกจากน้ี  ผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่การเรียนโดยใช ้SNE 
ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อผูเ้รียนในทุกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ 
 ผลการวิจยัน้ี ช้ีให้เห็นว่าการสอนของครูอาจไม่ไดมี้ผลกระทบในเชิงบวกเสมอไป  หาก
ตอ้งการเพิ่มความสามารถทางการเขียนของผูเ้รียน  การบูรณาการเรียนการเขียนภาษาองักฤษดว้ย 
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 Learners’ experience of language use and the notion of learner control have been 
valued in principle in the contexts of both first and second language learning and have 
been considered of value in assisting the development of autonomous or self-organizing 
learners. This study explored the effect of a social networking environment (SNE) on 
Thai university students’ writing abilities, together with their perceptions of this 
environment. This study was conducted over an 8-week period with 102 EFL university 
students at Suranaree University of Technology in Nakhon Ratchasima, Thailand. In 
this quasi-experimental study, participants came from two intact classes that were 
selected and assigned to a fully self-regulated learning (SRL) group (SNE interaction 
without teacher mediation) and a semi self-regulated learning (SRL) group (SNE 
interaction with teacher mediation). The findings from two tests of pre-post 
measurements, perception questionnaire, semi-structured interview, and online posts as 
well as system log files were used to evaluate the impact of the SNE intervention. The 
findings from 2 tests (Writing and Other English Skills Test) indicated that the SNE 











implementation. The students from the fully SRL group and the semi SRL group 
demonstrated statistically significant gains on test measurements. In the pre-test, the 
fully SRL group had statistically significant lower mean scores than the semi SRL 
group, thus placing them behind the semi SRL group. However, at the end of the 
experiment there was no statistically significant difference between the mean scores of 
the fully SRL group and the semi SRL group. In addition, results indicated that the SNE 
had a positive impact on students of all proficiency levels.  
 Results of this study ultimately suggest that teacher intervention may not always 
have a positive impact and that, in order to maximize students’ writing potential, 
integration of the SNE into writing classes is likely to have positive outcomes by 
catering more effectively to students’ individual differences and preferences and 
personalizing the learning experience. Limitations of this research project, suggestions 
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